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                                       MOTT0 
 
“Kemiskinan (proverty) bukanlah alasan kita untuk tidak bisa aktif. 
Ketidaktampanan atau kurang cantik (lack of performance) bukan alasan untuk 
tidak bisa menumbuhkan potensi. Kekurangan pengetahuan (lack of knowledge) 
dan ketrampilan (unskilled) bukan pula mestinya menjadikan kita untuk pasif.” 
(Penulis) 
 
“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk 
Allah Tuhan Semesta Alam” 
                            (Q.S. Al An’am: 162) 
 
“Orang yang berhasil bukan orang yang super. Keberhasilan tidak memerlukan 
kecerdasan yang luar biasa, tapi keberhasilan ditentukan untuk ukuran dari 
keyakinan  
kita untuk meraih kemenangan”. 
                                   (Penulis) 
 
“Sabar adalah cara utama dalam menangani kesulitan agar menuju kesenangan 
gemilang, sabar bukan pasrah terhadap keadaan tetapi tenang, namun pasti dalam  
mencari penyelesaian” 





Alhamdulilahirobbil’alamin, sujud syukurku atas kehadirat illahi Robbi 
                                   Atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan-Nya 
 Persembahan ini teruntuk: 
 
 Sujud bakti ananda kepada Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas 
kasih sayang yang tiada henti-hentinya memberikan doa dalam setiap 
langkahku dan tetesan keringat perjuanganmu mendidik dengan 
penuh cinta tanpa mengenal lelah. Semoga ini menjadi awal ananda 
bisa membahagiakan Bapak dan Ibu, karya ini buah dari untaian doa 
yang terucap dalam setiap sujudmu. 
 
 Adikku tercinta (Ryan Kusuma Putra) terima kasih dirimu adalah 
motivasi di dalam hidupku untuk meraih cita-cita. Candamu, 
senyummu selalu membuatku bahagia. Jadilah orang yang berguna 
bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 
 
 Keluarga besar (bude Sup dan Bude Lies) terima kasih telah memberi 
support, inspirasi, dan pengarahan yang berharga di dalam 
kehidupanku selama ini 
 
 Lentera Hatiku (T. Yoga Pamungkas) terima kasih atas keceriaan, 
motivasi, semangat, do’a, pengertian, dan bimbingan darimu. Kau 
telah memberikan warna tersendiri di dalam hari-hariku.   
 
 Sahabat-sahabatku (Gita, Ika, Dwi, Havid, Dita, Fitri, ) mudah – 
mudahan persahabatan kita akan menjadi sebuah kisah klasik untuk 
masa depan. 
 
 Teman-teman seperjuangan FKIP Biologi 2008, semoga persahabatan 
kita semua tidak terputus sampai di sini saja. 
 
 Dosen – Dosen FKIP Biologi UMS yang telah membimbing dan 
mengajar dengan sabar dan ikhlas. 
 







Alhamdulillahirobil’alamin dengan memanjatkan puji syukur kehadirat 
Allah SWT yang telah memberi dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 
“PENERAPAN METODE TGT (TEAM GAME TOURNAMENT) UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIOLOGI PADA MATERI 
EKOSISTEM SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 3 COLOMADU 
TAHUN AJARAN 2011/2012”. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan 
skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai tugas dan salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S-1) pada Progam Studi Pendidikan 
Biologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari tanpa 
adanya bantuan dari berbagai pihak yang terkait maka penelitian ini tidak akan 
berhasil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
yang tak terhingga kepada: 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Dra. Hj. Suparti, M.Si., selaku Pemimbing Akademik dan Pembimbing I yang 
telah memberikan motivasi, arahan serta meluangkan waktu dengan tulus dan 
  
 
ikhlas serta penuh kesabaran dalam membimbing penulis hingga terselesainya 
skripsi ini. 
3. Drs. Saring Marsudi, S.H., M.Pd., selaku pembimbing II yang selalu 
memberikan pengarahan, bimbingan dan dorongan dengan penuh kesabaran. 
4. Triastuti Rahayu, S.Si, M.Si., selaku dosen penguji atas kesediaannya 
meluangkan waktu dan memberi masukan dalam pengujian skripsi ini. 
5. Seluruh Dosen di Progam Studi Pendidikan Biologi yang mendidik dan 
mengajarkan ilmu dari semester awal sampai akhir terima kasih atas 
bimbingannya selama ini. 
6. Drs. Suparto, SH., M.Pd, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Colomadu yang 
telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
7. Ibu Partini, S. Pd, guru IPA-Biologi SMP Negeri 3 Colomadu yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan serta membentu dalam pelaksanaan 
penelitian. 
8. Sembah sujud dan bakti ananda kepada Ayah dan Ibunda tercinta dan segenap 
keluarga tercinta yang dengan penuh keikhlasan memberikan do’a, motivasi, 
dan memberikan bantuan moril maupun materil yang tak terhingga demi 
terselesainya skripsi ini 
9. Teman-teman Biologi Angkatan ’08, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu 
dan akhirnya berpisah juga, semoga tercapai segala cita-cita Amin.... 
10. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
  
 
Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis haturkan, semoga 
Allah SWT membalas bantuan dan kebaikan segenap pihak yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap, semoga karya 
ini dapat bermanfaat agi semua pihak yang membutuhkan dan dapat 
memperkaya dunia ilmu pengetahuan. 
      
Surakarta, 28  Maret 2012 
                                                                                                
          
                                                    DEVI KUSUMANING AYU 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek 
kognitif maupun aspek afektif pada materi ekosistem kelas VII A SMPN 3 
Colomadu Karanganyar tahun ajaran 2011/2012 dengan menerapkan metode TGT 
(Team Game Tournament). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan (tindakan), observasi dan refleksi yang 
terlaksana sebanyak 2 siklus. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan 3 langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan data. Sumber data diperoleh dari hasil belajar siswa (aspek kognitif) 
mata pelajaran biologi dan pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung (aspek afektif) antara peneliti dan kolaborator. Penelitian ini diawali 
menyampaikan materi dengan metode TGT yang diakhiri kesimpulan dan 
pelaksanaan post-test setiap siklusnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar disetiap siklus. Indikator pencapaian sebesar 75%. 
Banyaknya siswa yang tuntas KKM (> 70) sebelum tindakan sebanyak 9 siswa 
(28,13%), siklus I meningkat menjadi 18 siswa (56,25%) dan pada sikus II 
sebesar 28 siswa (87,50%). Nilai rata-rata kelas sebelum tindakan 5,76 meningkat 
pada siklus I yaitu 7,20 dan pada siklus II menjadi 8,12. Rata-rata hasil belajar 
siswa aspek afektif dari penskoran indikator, skor nilai pada siklus I adalah 10,63 
(kurang berminat), dan meningkat pada siklus II dengan skor nilai 15,44 
(berminat). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode TGT (Team Game Tournament) dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
pada aspek kognitif dan afektif pada materi ekosistem kelas VII A SMPN 3 
Colomadu Karanganyar tahun ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif, afektif, Team Game Tournament (TGT),  
ekosistem.
  
 
 
